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Appendix	A:	Baselineenkät	från	projektets	start	Genom	att	fylla	i	enkäten	anmäler	du	dig	som	deltagare	i	Klimaträtt.	Välkommen!	De	val	vi	gör	och	hur	vi	lever	påverkar	klimatet.	Utifrån	dina	svar	räknas	ditt	utgångsläge	ut	vilket	hjälper	dig	att	sätta	ett	mål	för	ditt	klimatavtryck.		För	att	kunna	se	hur	ditt	klimatavtryck	har	förändrats	av	att	flytta	till	Frodeparken	innehåller	enkäten	frågor	om	ditt	tidigare	boende	och	om	hur	dina	vanor	såg	ut	innan	du	flyttade.		Enkäten	och	den	modell	som	används	för	att	beräkna	koldioxidavtrycket	har	utformats	av	Chalmers	Tekniska	Högskola.	Chalmers	kommer	att	hantera	all	insamlad	data	och	kan	komma	att	använda	delar	av	underlaget	för	forskning	samt	för	att	utvärdera	projektet.	Individuella	svar	kommer	inte	att	redovisas	offentligt.	Uppgifter	om	mejladress	kommer	endast	att	användas	av	Uppsalahem	för	att	skicka	information	som	har	med	Klimaträtt	att	göra.		Enkäten	tar	cirka	10	minuter.		1.	Vad	heter	du?	För-	och	efternamn.	…		2.	Vilken	adress	bor	du	på	nu?	Ange	gatuadress.	…		3.	Kön?		 Kvinna			 Man	 		 Annat	 		4.	Vad	är	din	inkomst	per	månad,	före	skatt?		 0-10	000	 		 10	001-20	000			 20	001-30	000			 30	001-40	000			 40	001-50	000			 mer	än	50	000	 		5.	Vilken	är	din	högsta	utbildningsnivå?		 Förgymnasial	 		 Gymnasial	 		 Yrkeshögskola	 		 Högskola/universitet	 	
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	6.	Vilken	adress	bodde	du	på	innan	du	flyttade	till	Frodeparken?	Används	för	att	beräkna	utsläpp	från	ditt	tidigare	boende.	Ange	hela	gatuadressen,	postnummer	och	ort.	…		7.	Hur	stor	var	din	tidigare	bostad?	Ange	antal	kvadratmeter	uppvärmd	yta.	…		8.	Hur	många	personer	bodde	i	bostaden?		 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		 Fler	än	5	personer	 		9.	Köpte	du	miljömärkt	el?		 Ja	 		 Nej	 		 Vet	ej	 		10.	Vad	hade	du	för	vitvaror	i	ditt	tidigare	boende?	Det	är	möjligt	att	välja	fler	än	ett	alternativ.		 Kyl	med	frysfack	 		 Ett	kombiskåp	 		 Kyl	och	frys	av	fullhöjd		 En	eller	flera	extraenheter	(kyl	eller	frys)	 		11.	Vilken	typ	av	elanvändare	är	du?	1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 	Släcker	lampor	i	rum	där	ingen	vistas,	stänger	av	apparater	helt	Låter	lampor	stå	på,	lämnar	alltid	apparater	i	standby		12.	Hade	du	(eller	ditt	hushåll)	bil	i	ditt	tidigare	boende?	Om	du	svarar	nej	kommer	du	att	hoppa	fram	till	fråga	18	i	enkäten.		 Ja	 		 Nej	 		13.	Hur	många	mil	åkte	du	per	år?	När	du	bodde	i	ditt	tidigare	boende.		 0-750	 		 750-1250	 		 1250-1750	 		 1750-2250	 		 2250-2750	 	
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	 Mer	än	2750	 		14.	Hur	stor	bil	hade	du?		 Småbil	(mindre	än	1500	kg)	 		 Mellanstor	bil	 		 Stor	bil	(mer	än	2100	kg,	typ	SUV)	 		15.	Vilket	bränsle	kördes	bilen	främst	på?		 Bensin	 		 Diesel	 		 Etanol	 		 Gas	 		 El	 		16.	Vilket	år	var	din	bil	ifrån?		 Äldre	än	2002	 		 Mellan	2003-2007	 		 Nyare	än	2007			17.	Hur	många	brukade	ni	åka	i	bilen?	Hur	många	personer	åker	oftast	tillsammans	i	bilen.		 Oftast	själv	 		 Oftast	2	personer	 		 Oftast	3	personer	 		 Oftast	4	personer	eller	fler	 		18.	Hur	många	(privata)	flygresor	inom	Norden	gjorde	du	under	2014?	Antal	resor	tur	och	retur		 0	 		 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		19.	Hur	många	(privata)	flygresor	inom	Europa	gjorde	du	under	2014?	Antal	resor	tur	och	retur		 0	 		 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		20.	Hur	många	(privata)	flygresor	utanför	Europa	gjorde	du	under	2014?	Antal	resor	tur	och	retur		 0	 	
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	 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		21.	Hur	ofta	äter	du	måltider	som	innehåller	nötkött,	nötfärs	eller	lamm?	Tänk	på	hur	du	äter	en	vanlig	vecka.		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	Varannan	dag	 		 5	 		 6	 		 7	En	gång	om	dagen	eller	oftare		 	22.	Hur	ofta	äter	du	måltider	som	innehåller	korv,	köttbullar	eller	griskött?		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Två	gånger	om	dagen	 		23.	Hur	ofta	äter	du	en	tallrik	yoghurt	eller	fil?	En	tallrik	yoghurt	motsvarar	ungefär	2	dl		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Tre	gånger	om	dagen		24.	Hur	ofta	dricker	du	ett	glas	mjölk?	Ett	glas	mjölk	motsvarar	ungefär	2	dl		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Tre	gånger	om	dagen		25.	Hur	ofta	äter	du	ost?	(inkluderat	halloumi,	mozzarella,	fetaost	etcetera)		 1	Aldrig	 	
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	 2	 		 3	 		 4	Som	pålägg	varje	dag		 5	 		 6	 		 7	Som	del	av	de	flesta	måltiderna	 		26.	Hur	mycket	pengar	lägger	du	på	fritidsintressen,	elektronik,	heminredning	och	husdjur	per	månad?	Ange	i	antal	kronor.	…		27.	Hur	mycket	pengar	lägger	du	på	kläder,	skor,	hygienprodukter	etcetera	per	månad?	Ange	i	antal	kronor.	…		28.	Hur	intresserad	är	du	av	miljöfrågor?		 Mycket	intresserad	 		 Ganska	intresserad	 		 Inte	särskilt	intresserad	 		 Inte	alls	intresserad	 		29.	Om	du	skulle	behöva	minska	de	koldioxidutsläpp	du	orsakar,	hur	svårt	skulle	det	vara	för	dig	att	avstå	från	nedanstående	saker?	Mycket	svårt	 Ganska	svårt	 Ganska	lätt	 Mycket	lätt	 Har	inte/Gör	inte	det	idag	Egen	bil	 	 	 	 	 	Shoppa	mycket	 	 	 	 	En	stor	bostad	 	 	 	 	 	Flygresor	utomlands	 	 	 	 	 	Äta	nötkött	 		 	 	 	 	30.	Nedan	finns	ett	antal	förslag	som	har	förekommit	i	den	politiska	debatten.	Vilken	är	din	åsikt	om	var	och	en	av	dem?	Mycket	bra	förslag	 Ganska	bra	förslag	 Varken	bra	eller	dåligt	förslag	 Ganska	dåligt	förslag	 Mycket	dåligt	förslag	Klimatskatt	på	flygresor	 	 	 	 	 	Klimatskatt	på	mat	med	höga	utsläpp	(främst	nötkött)	 	Höja	koldioxidskatten	på	bensin	 	 	 	 	 		
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Appendix	B:	Slutenkät	från	projektets	slut	Pilotprojektet	Klimaträtt	är	inne	i	slutfasen	och	pågår	fram	till	31/10	2015.	För	att	kunna	dra	lärdomar	av	det	som	har	gjorts	inför	kommande	klimatprojekt	är	det	av	allra	största	vikt	att	få	ta	del	av	dina	synpunkter.	Enkäten	innehåller	också	en	del	frågor	som	kommer	att	användas	för	att	beräkna	klimatavtrycket,	som	ett	komplement	till	data	vi	fått	in	via	appen.	Individuella	svar	kommer	inte	att	redovisas	offentligt.	Uppgifter	om	mejladress	kommer	endast	att	användas	av	Uppsalahem	för	att	skicka	information	som	har	med	Klimaträtt	att	göra.	Enkäten	tar	cirka	10	minuter.			1.	Vad	heter	du?	För-	och	efternamn.		2.	Hur	många	personer	bor	i	din	lägenhet,	inklusive	dig	själv?		 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		 Fler	än	5	personer	 		3.	Har	du	gjort	några	förändringar	för	att	minska	ditt	klimatavtryck	under	det	senaste	halvåret?	Inom	vilket	område	i	så	fall:	Flera	svarsalternativ	är	möjliga.		 Nej,	inget.	 		 Mat.	 		 Dagliga	transporter.	 		 Semesterresor.			 Energianvändning	i	hemmet.	 		 Övrig	konsumtion.	 		 Annat,	nämligen:	…	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		4.	Om	du	har	gjort	en	förändring,	var	det	något	av	följande	som	stimulerade	dig	till	det?		Flera	svarsalternativ	är	möjliga.	Inspirationsträffarna	(butikssafari,	matlagning	med	ICA-kocken,	stadsodlingskväll,	event	med	koldioxidbantaren	Staffan	Lindberg	och	familjen	Lindell	från	One	Tonne	Life).	 	Appen	och	informationen	om	ditt	klimatavtryck.	 	Specifika	erbjudanden/rabatter	från	Ica	Torgkassen,	ICA	Banken,	Sunfleet,	Uppsalahem,	UL	eller	Automile.	 	
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Tips	och	råd	via	nyhetsbrev,	Facebooksida	och	sommartips.	 	Annat,	nämligen:	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		5.	Har	du	gjort	någon	förändring	för	att	minska	ditt	klimatavtryck	som	lett	till	besparingar	eller	merkostnader?		 Nej.	 		 Ja,	besparingar.	 		 Ja,	merkostnader.	 		 Vet	ej.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		6.	Hur	lätt/svårt	tycker	du	det	har	varit	att	försöka	göra	förändringar	för	att	leva	mer	klimatsmart?		 Lättare	än	jag	trodde.	 		 Ungefär	som	jag	trodde.	 		 Svårare	än	jag	trodde.	 		 Jag	har	inte	försökt	att	göra	några	förändringar.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		7.	Har	du	använt	klimaträtt-appen?		 Ja,	jag	har	laddat	hem	den	och	jag	har	kopplat	på	datakällor.	 		 Ja,	men	jag	har	bara	laddat	hem	den	utan	att	koppla	på	några	datakällor.		 Nej,	jag	har	inte	installera	den	på	telefonen/loggat	in	via	webbläsare.		 	8.	Hur	ofta	har	du	använt	appen?		 Varje	dag.	 		 Varje	vecka.	 		 Varje	månad.	 		 Någon	enstaka	gång.		9.	Hur	var	det	att	komma	igång	med	appen?			 Svårt.	 		 Lätt.	 		10.	Varför	var	det	svårt	att	komma	igång	med	appen?	Flera	svarsalternativ	är	möjliga.	Det	var	dåliga	instruktioner	och	svårt	att	förstå	hur	man	skulle	göra	i	appen.	 	Det	var	krångligt	att	hålla	reda	på	och	registrera	alla	olika	kortnummer	och	inloggningsuppgifter.	 	Det	var	omständligt	att	bli	kund	hos	de	nya	företagen	för	att	kunna	koppla	på	datakällor.	 	Jag	ville	inte	bli	kund	hos	nya	företag	för	att	kunna	koppla	på	datakällor.	 	Jag	fick	dåligt	stöd	från	projektet	med	att	komma	igång.	 	Annan	orsak,	nämligen:	…		11.	Vilka	sidor/funktioner	i	appen	har	du	använt	mycket?	
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Flera	svarsalternativ	är	möjliga.		 Startsidan:	staplar	och	isbjörnen.	 		 Nörd-sidan	med	olika	diagram.	 		 Tipssidorna.	 		 Annan	sida,	nämligen:	…		 	12.	Vad	var	det	som	gjorde	att	du	inte	kopplade	på	några	datakällor?	Flera	svarsalternativ	är	möjliga.	Det	var	dåliga	instruktioner	i	appen	och	svårt	att	förstå	hur	man	skulle	göra.	 	Det	var	krångligt	att	hålla	reda	på	och	registrera	alla	olika	kortnummer	och	inloggningsuppgifter.	 	Det	var	omständligt	att	bli	kund	hos	de	nya	företagen	för	att	kunna	koppla	på	datakällor.	 	Jag	ville	inte	bli	kund	hos	nya	företag	för	att	kunna	koppla	på	datakällor.	Jag	var	rädd	för	att	mina	personliga	uppgifter	skulle	spridas.	 	Jag	fick	dåligt	stöd	från	projektet	med	att	komma	igång.	 	Annan	orsak,	nämligen:	…		13.	Är	det	någon	funktion	du	saknar	i	appen?		 Nej.	 		 Ja.	 	Om	ja,	i	så	fall	vilken:	…		14.	Är	det	något/några	företag	som	du	saknar	i	appen	och	som	du	skulle	vilja	kunna	koppla	på	som	datakälla?		 Nej.	 		 Ja.	 	Om	ja,	ange	vilka	företag:	…		15.	Skulle	du	vilja	använda	appen	efter	att	projektet	är	slut?		 Ja,	kanske.	 		 Ja,	definitivt.	 	Ja,	om	ni	kompletterar	med	de	företag	och	butiker	som	jag	brukar	handla	av.			 Nej.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		16.	Hur	mycket	skulle	du	vara	villig	att	betala	för	appen?		 0	kr.	 		 10	kr.	 		 20	kr.	 		 mer	än	20	kr.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		17.	Har	du	några	förslag	på	hur	appen	kan	göras	bättre?	…		18.	Hur	har	din	syn	på	ICA	påverkats	genom	det	här	projektet?	
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	 Mycket	mer	positiv.	 		 Något	mer	positiv.	 		 Ingen	förändring.	 		 Mer	negativ.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		19.	Hur	har	din	syn	på	Uppsalahem	påverkats	genom	det	här	projektet?		 Mycket	mer	positiv.	 		 Något	mer	positiv.	 		 Ingen	förändring.	 		 Mer	negativ.	 	Kommentera	gärna	ditt	svar:	…		20.	Hjälpte	ICAs	information	och	aktiviteter	dig	att	tänka	mer	klimatsmart	när	det	gäller	mat?	Ja	 Nej	 Ej	tagit	del	av	Genom	Klimaträttappen:	C02-avtryck	för	mat.		 	 	Genom	Klimaträttappen:	Tips	på	klimaträtt	mat.	 	 	 	Gratis	Matkasse	med	Klimatsmarta	varor	från	ICA	Torgkassen.	 	 	Matlagningskvällen	på	ICAs	Huvudkontor.	 	 	 	Receptfoldern	Klimaträtt	–	gott	&	lätt.		 	 	ICAs	klimaträtta	recept	på	ica.se.	 	 	 	Skyltar	med	information	om	Klimaträtta	varor	på	ICA	Torgkassen.	 	 	Butikssafari	på	ICA	Torgkassen.	 	 	 	Butikspersonalen	på	ICA	Torgkassen	har	tipsat	mig.	 	 	 	Veckans	recept.	 	 	 	Annat,	nämligen:	…		21.	Hur	skulle	du	vilja	få	information	om	hur	du	kan	göra	ett	mer	klimaträtt	val	när	det	gäller	mat?	Fler	svarsalternativ	är	möjliga.		 Butikshyllan.	 		 Förpackningen.	 		 Mail.	 		 Informationsfoldrar.	 		 Kvittot.			 Webbsida.	 		 App.	 		 Butiksmedarbetaren.	 		 Kundkväll/inspirationskväll/event.	 		 Jag	vill	inte	få	information.	 		 Annat,	nämligen:	…	 	22.	Vill	du	lämna	en	kommentar	eller	ett	förslag	till	ett	speciellt	företag	eller	organisation?	…		
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23.	Hur	ofta	har	du	ätit	måltider	som	innehåller	nötkött,	nötfärs	eller	lamm	det	senaste	halvåret?	Tänk	på	hur	du	äter	en	vanlig	vecka.		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	Varannan	dag	 		 5	 		 6	 		 7	En	gång	om	dagen	eller	oftare		 	24.	Hur	ofta	har	du	ätit	måltider	som	innehåller	korv,	köttbullar	eller	griskött	det	senaste	halvåret?		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Två	gånger	om	dagen		 	25.	Hur	ofta	har	du	ätit	en	tallrik	yoghurt	eller	fil	det	senaste	halvåret?	En	tallrik	yoghurt	motsvarar	ungefär	2	dl		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Tre	gånger	om	dagen		26.	Hur	ofta	har	du	druckit	ett	glas	mjölk	det	senaste	halvåret?	Ett	glas	mjölk	motsvarar	ungefär	2	dl		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	En	gång	om	dagen	 		 5	 		 6	 		 7	Tre	gånger	om	dagen		27.	Hur	ofta	har	du	ätit	ost	det	senaste	halvåret?	(inkluderat	halloumi,	mozzarella,	fetaost	etcetera)		 1	Aldrig	 		 2	 		 3	 		 4	Som	pålägg	varje	dag	
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	 5	 		 6	 		 7	Som	del	av	de	flesta	måltiderna	 		28.	Har	du	bil	i	ditt	nuvarande	hushåll?		 Ja	 		 Nej	 		29.	Hur	många	mil	har	du	åkt	under	2015?		 0-750	 		 750-1250	 		 1250-1750	 		 1750-2250	 		 2250-2750	 		 Mer	än	2750	 		30.	Hur	stor	bil	har	du?		 Småbil	(mindre	än	1500	kg)	 		 Mellanstor	bil	 		 Stor	bil	(mer	än	2100	kg,	typ	SUV)	 		31.	Vilket	bränsle	körs	bilen	främst	på?		 Bensin	 		 Diesel	 		 Etanol	 		 Gas	 		 El	 		32.	Vilket	år	är	din	bil	ifrån?		 Äldre	än	2002	 		 Mellan	2003-2007	 		 Nyare	än	2007			33.	Hur	många	personer	åker	oftast	tillsammans	i	bilen?		 Oftast	själv	 		 Oftast	2	personer	 		 Oftast	3	personer	 		 Oftast	4	personer	eller	fler	 		
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Appendix	C:	Intervjuguide		
•  INTROFRÅGOR	1. Kan	du/ni	berätta	något	om	dig	själv/er	själva?	a. Vilka	är	ni	som	bor	i	lägenheten?	b. Hur	intresserade	är	du	(och	…	[namn	på	hushållets	medlemmar])	när	det	gäller	miljöfrågor.	
•  OM	VALET	ATT	DELTA	I	PROJEKTET	1. Vad	lockade	dig	med	att	delta?	2. Fanns	det	något	som	gjorde	att	du	tvekade?	(motiv,	fördelar,	risker)	
•  OM	PRAKTISKA	FÖRÄNDRINGAR	1. Kan	du	berätta	om	vad	du	har	lärt	dig	genom	projektet	om	att	leva	klimatsmart?	2. Kan	du/ni	ge	exempel	på	hur	du/ni	försöker	leva	miljövänligt	i	dag?	3. Kan	du/ni	ge	exempel	på	något	som	du/ni	är	stolt	över?	4. Beroende	på	om	de	har	deltagit	i	enkäten	(fråga	3-6):	a. Deltagit:	När	det	gäller	förändringar	för	att	minska	ditt	klimatavtryck	så	har	du	uppgett	i	enkäten	att	…	b. Ej	deltagit:	Har	du/ni	medvetet	ändrat	på	något	under	projekttiden	för	att	minska	ditt	klimatavtryck?	(mat,	dagliga	transporter,	energianvändning	i	hemmet,	övrig	konsumtion)	5. Frågor	om	förändringar	a. 	[Om	förändringar	gjorts:	Frågor	om	respektive	förändring	”Nu	tänkte	jag	att	vi	kan	prata	lite	mer	om	varje	sak	du/ni	har	ändrat	på	det	senaste	halvåret”]	i. Kan	du	berätta	lite	om	vad	det	är	du/ni	har	gjort	för	förändringar	kring	…	ii. Hur	kommer	det	sig	att	du/ni	gjorde	…	[förändring]?	iii. Var	det	någon	speciellt	i	projektet	(t.ex.	appen,	inspirationsträffarna,	informationsfoldrar,	nyhetsbrev)	som	fick	dig/er	att	försöka	…	[förändring]?	iv. Hur	gick	det	med	att	komma	igång?	Något	som	var	speciell	svårt?	v. Nu	när	du/ni	har	kommit	igång	med	…	[förändring],	har	du/ni	upplevt	något	positivt	med	att	göra	det?	a. [Om	inget	svar]:	t.ex.	ökad	njutning/bekvämare,	hälsosammare,	intresse	från	andra,	lägre	kostnader,	mindre	klimatångest.	vi. Nu	när	du/ni	har	kommit	igång	med	…	[förändring],	har	du/ni	upplevt	något	negativt	med	att	göra	det?		a. [Om	inget	svar]:	t.ex.	mindre	bekvämt,	jobbigt,	tidskrävande,	dyrare,	negativ	feedback	från	andra.	vii. Märkte	du	någon	effekt	av	att	göra	…[förändring]	i	ditt	klimatavtryck	i	appen?	b. [Om	inga	förändringar	har	gjorts]	i. Hur	kommer	det	sig?	Berätta	om	vad	det	var	som	kändes	svårt	eller	som	ett	hinder?	(t.ex.	tidsbrist,	jobbigt/krångligt,	negativt	hos	övriga	hushållsmedlemmar,	dyrare,	etc.	)		ii. Finns	det	något	som	skulle	ha	kunnat	få	dig	att	göra	en	förändring	och	vad	hade	det	varit	i	så	fall?	
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c. Var	det	något	ni	försökte	göra	som	du/ni	inte	riktigt	har	kommit	igång	med	ännu?	i. Hur	det	kommer	sig	att	du/ni	inte	har	kommit	igång	med	det	än?	
•  APPEN	1. [Beroende	på	deltagande	i	enkäten	(fråga	nr	7-17)]:	a. Deltagit:	När	det	gäller	appen	så	har	du	svarat	i	enkäten	att	…	och	jag	ser	här	i	datautdragen	att	du	har	…	b. Ej	deltagit:	Övriga:	Jag	ser	här	i	datautdragen	att	du	har…	2. Kan	du	berätta	lite	var	du	har	för	tankar	om	appen?		a. [Om	inget	svar]	t.ex.	processen	att	komma	igång,	installera	och	registrera,	funktion	när	man	väl	kommit	igång	3. Om	de	har	använt	appen:	a. Tycker	du	att	appen	har	gjort	det	lättare	att	leva	mer	klimaträtt?	Hurdå?	Kan	du	ge	exempel	på	när	den	har	hjälpt	och	med	vad?	b. [Beroende	på	deltagande	i	enkät:	Fråga	13	(saknade	något	i	appen)]:	i. [Deltagit]	Du	svarade	på	enkäten	att	…	[svar	på	fråga	13	]	Vill	du	berätta	lite	mer?	ii. [Ej	deltagit]	Var	det	något	du	saknade	i	appen	som	skulle	ha	hjälpt	dig/ditt	hushåll?		4. Har	du	handlat	mer	på	något	visst	ställe	eller	använt	en	viss	tjänst	mer	för	att	få	klimatavtrycket	registrerat	i	appen?	
•  PROJEKTET	I	SIN	HELHET		1. Tidigare	berättade	du	om	dina	förväntningar	innan	projektet	–	nu	så	här	i	efterhand,	är	det	något	som	inte	gick	som	du	hade	tänkt	dig?	Ge	exempel!	a. Något	som	gått	bättre/lättare	respektive	sämre/svårare?	2. [Beroende	på	deltagande	i	enkät:	Fråga	5	(merkostnad/besparing)]:	a. [Deltagit]	Du	svarade	på	enkäten	att	…	[svar	på	fråga	5]	Vill	du	berätta	lite	mer?	b. [Ej	deltagit]	Har	du	upplevt	någon	merkostnad	eller	besparing?		3. 	[Om	familj	eller	par]:	Hur	fattar	ni	beslut	och	bestämmer	vad	ni	ska	göra	i	ert	hushåll?		4. Har	du	några	synpunkter	på	projektet?	(t.ex.	rörande	inspirationsmöten,	kontakt	med	projektledning,	utbudet	och	erbjudanden	av	medverkande	företag)	5. Hur	har	din	omgivning	reagerat	på	projektet?		a. Vad	har	ni	fått	några	reaktioner	från	vänner	och	bekanta?	(Har	de	t.ex.	blivit	inspirerande	eller	avståndstagande)?	b. Har	du/ni	pratat	med	dina/era	grannar	i	huset	om	projektet?		
•  FRAMTIDA	PROJEKT	1. Vad	händer	nu	när	projektet	är	slut?	Kommer	du/ni	att	försöka	fortsätta	minska	dina/era	klimatavtryck?	[Ev.	koppla	ihop	med	ex	på	förändringar	de	pratat	om]		a. Vad	kommer	du/ni	främst	ta	med	er	från	projektet?	2. Är	det	någon	typ	av	information	och	stöd	som	är	extra	viktig	för	att	kunna	leva	ett	mer	klimaträtt	liv?	3. Om	man	skulle	genomföra	ett	liknande	projekt	som	Klimaträtt	igen,	vad	tycker	du/ni	att	man	skulle	behålla	respektive	ändra	på?		4. Om	du	skulle	ge	tips	till	andra	familjer	som	vill	delta	i	likande	projekt,	vad	skulle	det	vara	då?	5. Du	har	ju	deltagit	i	det	här	projektet	och	försökt	till	viss	del	ta	eget	ansvar	för	klimatfrågan.	Hur	ser	du	på	att	personer	får	ta	individuellt	ansvar	jämfört	med	att	politiker	och	företag	får	ta	på	sig	ansvaret?	6. Har	du	några	frågor	eller	är	det	något	du	vill	tillägga?	
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•  BACKUPFRÅGOR	1. Kan	du	berätta	vad	du	gjorde/vad	ni	gjorde	i	er	familj	i	går?		a. Var	det	en	typisk	dag/i	din	familj?		b. På	vilket	sätt	var	den	typisk/inte	typisk?		c. Om	inte,	hur	ser	en	typisk	dag	ut?			
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